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Samenvatting
In dit proefschrift worden de affectieve reacties op aangeboden sociale vergelijkings-
informatie bestudeerd. Hierbij gaat het om de gevoelens die worden ervaÍen wanneer
mensen zien dat anderen beter presteren dan zijzelf - opwaartse vergelijking - of
slechter presteren dan zijzelf - neerwaartse vergelijking. De centrale hypothese in deze
dissertatie is dat informatie over een opwaartse vergelijkingsander tot meer positieve
affectieve reacties leidt dan informatie over een neerwaartse vergelijkingsander. Deze
hypothese is strijdig met de neerwaartse vergelijkingstheorie van Wills (1981). Wills
stelde dat mensen die een bedreiging van het welbevinden ervaren, gemotiveerd zijn
om zich neerwaarts te vergelijken om zodoende hun welbevinden te herstellen. De
centrale hypothese is meer in overeenstemming met het model van Taylor en Lobel
(1989) dat stelt dat mensen in stressvolle situaties informatie zoeken over superieure
anderen om hun positie te verbeteren en dat dergelijke opwaartse vergelijking
motiverend en inspirerend kan zijn. In het bijzonder is de hypothese in overeenstem-
ttring met het model van Major et al. (1991) dat aangeeft dat opwaaÍtse vergelijking
vooral positieve effecten heeft wanneer mensen hun positie als beheersbaar beschou-
wen. De centrale hypothese in de huidige dissertatie gaat echter verder dan deze
modellen van Major en Taylor en Lobel in de predictie dat opwaartse vergelijking
superieur is aan neerwaartse vergelijking in het verbeteren van het welbevinden.
In het huidige proefschrift zijn vier experimentele veldonderzoeken beschreven
die de centrale hypothese toetsen. In deze onderzoeken is middels een vragenlijst de
mate van ervaÍen stress of de mate van ervaren beheersbaarheid gemeten. Daarop
volgde een experimenteel gedeelte dat bestond uit een gefingeerd interviewfragment
met een vergelijkingsander die ofwel zeer goed presteerde ofwel zeer slecht presteerde.
Volgend op deze sociale vergelijkingsinformatie is positief en negatief affect gemeten
en is nagegaan in hoeverre respondenten zich met de ander identificeerden.
Het eerste onderzoek vond plaats onder personen die recentelijk hun baan
hadden verloren bij een collectief ontslag. In dit onderzoek werd de mate van ervaÍen
stress gemeten en kregen respondenten opwaartse of neerwaartse sociale vergelijkings-
informatie aangeboden over het hanteringsgedrag of de sociale steun van een andere
ontslagen persoon. In overeenstemming met de centrale hypothese werd gevonden dat
respondenten meer positief en minder negatief affect ervoeren na opwaartse
vergelijking dan na neerwaartse vergelijking. Deze effecten waren vooral sterk onder
hen die zich identificeerden met de vergelijkingsander. Opwaartse vergelijking leidde
vooral tot positief affect en tot identificatie met de ander wanneer de sociale
vergelijking werd beschouwd als een laterale vergelijking. Mensen profiteerden dus het
meest van opwaartse vergelijking wanneer zíj veronderstelden dat hun eigen positie op
de vergelijkingsdimensie gelijk was aan die van de ander.
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In het tweede onderzoek stond de invloed van ervaren beheersbaarheid op de
affectieve reacties op sociale vergelijking centraal. Dit betrof een onderzoek onder
arbeidsongeschikten van wie de ervaÍen beheersbaarheid van (het omgaan met) hun
gezondheidsproblemen werd gemeten. Vervolgens kregen zij opwaartse of neerwaartse
vergelijkingsinformatie aangeboden over het hanteringsgedrag of de gezondheidsproble-
men van een andere arbeidsongeschikte. Uit dit onderzoek bleek dat alleen arbeidson-
geschikten die hun positie op de vergelijkingsdimensie als beheersbaar beschouwden
meer positief affect ervoeren na opwaartse dan na neerwaartse vergelijking. Neerwaart-
se vergelijking leidde tot meer negatief affect dan opwaartse vergelijking, ongeacht de
mate van eryaÍen beheersbaarheid. Naarmate mensen een hogere beheersbaarheid
eryoeren, identificeerden zij zich meer met de opwaartse vergelijkingsander en het was
vooral deze hogere identificatie met de ander die de toename in positief affect
bewerkstelligde.
Het volgende onderzoek vond plaats onder secretaresses. In dit onderzoek is de
ervaren beheersbaarheid van de relatieve werkprestatie gemanipuleerd door het succes
of falen van de ander aan haar inspanning (hoge beheersbaarheid) of aan haar
capaciteiten (lage beheersbaarheid) toe te schrijven. Wanneer de prestaties van de ander
werden toegeschreven aan de mate waarin zij zích inspande, leidde opwaartse
vergelijking tot meer positief affect dan neerwaartse vergelijking. Wanneer de prestaties
van de ander werden toegeschreven aan haar capaciteiten (of aan andere onbeheersbare
factoren) leidden opwaartse en neerwaartse vergelijking tot een gelijke mate van
positief affect. Blijkbaar profiteren mensen alleen van opwaartse vergetijking wanneer
zij veronderstellen dat zij hun relatieve prestatie kunnen beinvloeden door zich in te
spannen. Bovendien bleken de affectieve reacties op opwaartse vergelijking vooral
gerelateerd te zljn aan de mate waarin de respondenten het voor henzelf prettig of
onprettig vonden om over de ander telezen en niet aan de mate waarin zij empathische
of vijandige gevoelens voor de ander koesterden.
In het laatste onderzoek werd onder studenten de mate van studiestress gemeten
en kregen de respondenten opwaartse of neerwaartse vergelijkingsinformatie
aangeboden over het studiesucces van een andere student. Dit succes of falen van de
ander werd wederom toegeschreven aan diens inspanning of aan'diens capaciteiten.
Studenten die weinig of matige studiesffess ervoeren, reageerden niet verschillend op
opwaartse of neerwaartse vergelijking. Alleen bij studenten die relatief veel studiestress
ervoeren, was de aard van de vergelijkingsinformatie van belang. Btj attributie aan
inspanning ervoeren zlj meer positief affect na opwaartse dan na neerwaartse
vergelijking en bij attributie aan capaciteiten ervoeren zlj meer positief affect na
neerwaaÍtse dan na opwaartse vergelijking. Bovendien bleek dat naarmate respondenten
de ander meer als gelijk aan henzelf beschouwden, zij meer positief affect ontleenden


























ander en meer negatief affect ervoeren na neerwaartse vergelijking die werd
toegeschreven aan andermans gebrek aan capaciteiten.
Uit deze empirische hoofdstukken kan geconcludeerd worden dat in
overeenstemming met de centrale hypothese - opwaartse vergelijking meer positieve
effecten heeft op het welbevinden dan neerwaartse vergelijking. Dit is met name het
geval wanneer mensen zich in een stressvolle situatie bevinden, hun positie als
beheersbaar beschouwen en zich met de ander identificeren. Ervaren stress lijkt
motieven voor zelfverbetering en zelfverheffing te bevorderen. Ervaren beheersbaarheid
bepaalt de mate waarin de positie van de opwaartse vergelijkingsander kan worden
bereikt en die van de neerwaartse ander kan worden veÍïneden. Identificatie met de
ander bepaalt de mate waarin de positie van de ander als een mogelijke eigen toekomst
wordt beschouwd. De bevindingen in het laatste onderzoek geven aan dat de
neerwaartse vergelijkingstheorie van Wills (1981) slechts onder bepaalde condities
geldt. Uitsluitend wanneer stabiele verschillen in capaciteiten worden vergeleken, leidt
neerwaaÍse vergelijking tot meer positief affect dan opwaartse vergelijking. Dergelijke
stabiele verschillen op de vergelijkingsdimensie lijken in het dagelijks leven maar
zelden te bestaan, waardoor de relevantie van Wills' theorie beperkt is.
De praktische implicatie van deze conclusie is dat mensen in stressvolle situaties
niet ongevraagd moeten worden geconfronteerd met informatie over anderen die er nog
slechter aan toe zijn dan zíjzelf. Dergelijke informatie lijkt geregeld te worden
geboden, maar kan angst voor een mogelijk verslechterende eigen positie versterken.
Mensen die stress ervaren, profiteren veel meer van vergelijking met anderen die
succesvol zijn in een situatie die overeenkomt met die van henzelf. Vooral wanneer
andermans succes te danken is aan diens inspanningen kunnen zíj hoop en inspiratie
ontlenen aan dergelijke opwaaftse vergelijking en kunnen zij bovendien leren van de
informatie die een dergelijk positief model hen biedt.
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